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Зворотну матрицю 1)( XX T  знайдемо за допомогою матриці 
алгебраїчних доповнень.  
Отримавши результат прогнозу, розрахуємо коефіцієнт 
детермінації 2R  та значення критерію Фішера для оцінки якості 
прогнозу [3]. 
Запропонована методологія прогнозування успішності студентів 
базується на класичному математичному апараті, що дає змогу 
пришвидшити процес прогнозування та виконати його комп’ютерну 
реалізацію за допомогою сучасних засобів автоматизації, зокрема, 
створення модуля прогнозування для впровадження на сайті кафедри 
чи вищого навчального закладу.  Завчасне прогнозування успішності в 
перспективі покращить показники якості навчання та підвищить 
конкурентоспроможність майбутніх фахівців на ринку праці. 
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Впровадження інформаційних технологій в освітній процес 
сприяє підвищенню рівня якості освіти та підготовки компетентного 
фахівця, що вимагає постійного оновлення навчального контенту. В 
сучасному освітньому просторі актуальною проблемою є розробка 
адаптивних електронних навчальних курсів. 
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Адаптивні освітні ресурси, що реалізуються в системах 
електронного навчання, дають змогу вирішити низку функціональних 
завдань: організація самостійної роботи студентів, організація 
дистанційного навчання, розвиток професійної компетентності. 
Методика організації навчального процесу при адаптивному 
навчанні базується на адаптації до індивідуальних особливостей 
студентів і дозволяє реалізувати принцип індивідуалізації навчання. 
Оскільки студентів з різним рівнем підготовки до навчальної 
діяльності не можна навчати однаково, то до кожного з них необхідно 
підбирати систему дидактичних дій, розрахованих на зону 
найближчого розвитку.  
У [1] були запропоновані методи і підходи реалізації 
адаптивного навчання:  
1) компетентності, які студенти набувають по закінченні 
курсу, необхідно розбити на субкомпетенції; 
2) для кожної субкомпетенції необхідно розробити модуль – 
логічно завершену мінімальну одиницю інформації освітнього 
характеру, що розкриває один або декілька термінів, понять чи 
спрямована на формування практичних навичок. Одну і ту ж 
субкомпетенцію можуть забезпечити декілька модулів, в той же час 
один модуль може забезпечити більш ніж одну субкомпетенцію. 
Модулі також характеризуються набором вхідних субкомпетенцій, 
необхідних студенту для того, щоб розпочати його засвоєння. 
Оскільки вихідні субкомпетенції одного модуля є вхідними для 
іншого, всі модулі знаходяться у взаємозв’язку. 
3) формування маршруту навчання для студента відбувається 
шляхом вибору необхідних до засвоєння субкомпетенцій (цільових) з 
бази. 
4) процес навчання студента виглядає як надання йому 
модулів для засвоєння згідно цільових субкомпетенцій. Реалізація 
адаптованого режиму навчання здійснюється за алгоритмом, що 
базується на використанні кривої забування: в моменти, коли у 
студента відбувається забування інформації, йому надається модуль, 
орієнтований на відновлення втрачених знань. 
Важливим у реалізації адаптивного навчання є адаптивні 
навчальні інструменти. Зупинимось на інструментах з адаптивним 
контентом, що дають змогу визначити матеріал, який учень (студент) 
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не розуміє або розуміє неправильно та отримати підказки, 
виправлення і посилання на корисні ресурси [2]. 
Контент «пристосовується» до студента в межах однієї 
навички, яка, в той же час, поділяється на складові. Тобто, студент 
засвоює одну складову, потім переходить до другої – в результаті 
отримує повноцінну навичку. При цьому, викладач у режимі 
реального часу може отримувати інформацію про те, у якому темпі 
просувається студент, на якому етапі знаходиться та де потребує 
допомоги. 
До платформ з адаптивним контентом можна віднести ST Math, 
LearnBop, Lexia Core5 Reading®. ST Math – це візуальна навчальна 
програма, призначена для вивчення математики, що містить більше 
200 візуальних ігор для забезпечення диференційованого навчання.  
LearnBop розбиває складні задачі з математики на більш дрібні, 
надаючи учням індивідуальну допомогу в режимі реального часу. 
Контекстні підказки, відеоролики та адаптивний зворотний зв'язок 
дозволяє учням працювати у власному темпі. 
Lexia Core5 Reading® – це адаптивний змішаний інструмент 
навчання, який персоналізує навчання читанню. Програма 
адаптується до успішності учнів, зосереджується на прогалинах в 
навичках по мірі їх виявлення та надає вчителям дані та навчальні 
ресурси, що допоможуть учням їх подолати. 
Використання адаптивного контенту дасть змогу побудувати 
індивідуальну освітню траєкторію та сформувати компетентнісний 
профіль студента. 
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